







































































































































Major Construction & Course Construction





















专业选修课程 1～2门或没有 6～10门 10～14门
左边的对比分析得出，本科生
有1～2门方向选修课程足矣
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Industry and Information Technology  Education
工业和信息化教育
专业培训，历时20多天，成效显著。石家庄经济
学院的5位专家参加了师资培训，让更多的学校了
解了他们正在进行的教学改革实效。然而，由于
缺乏政府部门的专项经费资助，一些想派教师参
加的学校，因事先没有将此培训列入经费预算而
放弃。令人欣慰的是，本次有多所高校以联合主
办方的名义派出一批教师参加，并着手准备，以
期尽快启动科学办学人才培养模式。
4　 国家层面的深化改革为科学办学
展现出光明的前景提供了条件
高等教育、科技体制与运行机制的改革属于
上层建筑领域，牵一发而动全身，现行体系存在
的不足已经广受社会诟病。如果市场经济条件下
符合中国国情的新型国家科技教育体系不能很好
地构建起来，高等学校就很难在社会上获得准确
的定位并以正确的方式融入社会发展的潮流中，
自然也不可能获得令人满意的发展。
随着国家推进深化改革，我们有理由相信，
在教育、科技等诸多领域完成顶层设计，调整国
家优质资源的布局，逐步形成分层次分类办学的
格局，形成市场经济条件下公开、公平、公正的
竞争秩序后，会迎来科学办学更加光明的未来。
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阻力。
另外，这样一场变革，必将把一大批学校推
到公平竞争的社会环境中，促使大批高等学校进
行全面、深刻的变革，同时自觉、主动地逐步开
放，以接受社会的监督。
4 结语
我们处在一个经济高速发展和生活方式千
变万化的时代，处在一个社会急剧变革和充满挑
战的时代。我们已经失去了太多的机会，浪费了
大量宝贵的时间，现在首先需要做的就是稳住阵
脚，沉着应战，在系统总结前人的经验和教训，
冷静分析现状和挑战的基础上，对高等教育、高等
学校和科学技术未来的发展道路做出正确的选择。
其次，我们不仅需要脚踏实地、埋头苦干，更需
要科学、理智、质量和信誉。如果中国的高等学
校特别是研究型大学不能在这样一个时代真正成
为民众文化与学术研究、艺术创作、科学与技术
创新研究的思想乐园，成为社会发展与全面进步
的中坚，我们将无颜面对自己的民族和人民。
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